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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja kereta api komuter 
Surabaya – Lamongan. Lokasi yang saya pakai untuk bahan penelitian adalah pada 
beberapa stasiun sepanjang rute Kereta Api Komuter Surabaya Pasar Turi sampai 
dengan stasiun Lamongan. Hal ini terjadi karena faktor masyarakat yang lebih 
memilih angkutan jalan raya dengan dibangunnya tol dan pelebaran jalan raya 
daripada kereta api komuter Surabaya - Lamongan. Dari hasil identifikasi untuk 
penumpang terbanyak sebesar 227 orang (62,92 %) belum sampai batas maksimal 
kuota yang disediakan. Sehingga disusunlah penelitian ini untuk membahas variabel  
– variabel apa sajakah yang kurang menurut PM. 48 Tahun 2015 tentang Standard 
Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kereta Api Di Perjalanan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan Variabel X1 (keselamatan), X2 
(keamanan), X3 (kehandalan), X4 (Kenyamanan) tidak berpengaruh pada variabel 
keputusan (Y) dalam menggunakan kembali kereta api Komuter Surabaya – 
Lamongan sedangkan untuk variabel X5 dan X6 (kesetaraan dan kehandalan) 
berpengaruh pada variabel keputusan (Y) dalam menggunakan kereta api Komuter 
Surabaya – Lamongan. Berdasarka uji simultan secara keseluruhan semua variabel 
independen berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu keputusan menggunakan 
Kereta Api Komuter Surabaya – Lamongan dengan nilai F hitung > F tabel yaitu 
3,102 > 2,20 yang artinya nilai F hitung lebih besar dari pada F tabel. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dan analisis tentang evaluasi kinerja 
pelayanan kereta- api komuter Surabaya – Lamongan (SuLam) yang telah 
dijelaskan pada bab sebelumnya tentang penelitian ini, maka penulis 
memberikan kesimpulan sebagai berikut : 
1. Variabel X1 (keselamatan), X2 (keamanan), X3 (kehandalan), X4 
(Kenyamanan) tidak berpengaruh pada variabel keputusan (Y) dalam 
menggunakan kembali kereta api Komuter Surabaya – Lamongan 
sedangkan untuk variabel X5 dan X6 berpengaruh pada variabel keputusan 
(Y) dalam menggunakan kereta api Komuter Surabaya – Lamongan. 
Secara keseluruhan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 4 
variabel yang dianggap penting namun kurang memuaskan penumpang. 
Variabel – variabel tersebut antara lain : 
a) Variabel Keselamatan 
b) Variabel Keamanan 
c) Variabel Kehandalan / Keteraturan 
d) Variabel Kenyamanan  
2. Pada penerapan Peraturan Menteri No. 48 Tahun 2015 tentang standar 
pelayanan minimal angkutan orang dengan kereta api dalam perjalanan 
terdapat kendala terbatasnya sarana prasarana perkeretaapian dan 




kendala – kendala tersebut upaya yang dilakukan PT. KAI DAOP 8 
Surabaya adalah dengan cara melakukan perawatan dan perbaikan sarana 
prasarana perkeretaapian dan memberikan informasi tentang SPM dan 
menerima evaluasi dari masyarakat. 
5.2 Saran 
1) Metode pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner sehingga 
bersifat subyektif, untuk peneliti selanjutnya bisa ditambahkan dengan 
metode wawancara kepada penumpang kereta-api Surabaya-Lamongan 
(Sulam). 
2) Perlu penambahan jumlah responden, karena uji secara parsial hanya 1 
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